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VI. Ueber das Xanthin; uon B o d o  Unger .  
Obgleich das Xanthin schon seit bngerer Zeit von Mar-  
c e t  entdeckt ist, so war, da es sich in einigen wenigen 
F;iIlen als krankhafte Secretion des menschlichen Kbr- 
pers fand, doch die Menge stets zu gering, um eine Uu- 
tersuchuug seiner Verbindungen damit ansteIIen zu kbn- 
nen. Allein durch die Auffindung des Xanthins im Guano ') 
gelang es, eine fiir die nachfolgenden Versuche hinrei- 
cbende Quantitzt zu gewinnen. Auf Veranlassung des 
Hrn. Prof. Mag n u s liabe ic6 dieselben in seinem Labo- 
ratorium unternommen. 
1) Die  Darstellung. 
Sie beruhte ursprunglich auf der Laslichkeit des Xan- 
thins in Salzsaure. Seine Heinigung hatte indessen mit 
einer Schwierigkeit zu kampfen , die darin bestand, daL 
eine braune Materie, welche in grofser Menge den Guano 
begleitet, und eben so wie das Xantbin von Sauren und 
Alkalien aufgelbst wird, jenes verunreinigte und kaum 
durch die Behandlung Nit Kohle zu entfernen war. 
Noch weniger emyfehlenswerth ist die Anwendung 
des kaustischen Kalis oder Natrons, da sich eine weit 
grbfsere Menge des schmierigen Kbrpers der Reinigung 
entgegenstellt. 
Dagegen bietet die Kalkerde ein unschiitzbares Mit- 
tel, sich ansehnliche Mengen von reinem Xanthin zu ver- 
schaffen. Dieselbe wurde auf folgende Weise angewen- 
det. Der Guano wurde so lange mit einer diinnen Kalk- 
milch digerirt, bis die Flussigkeit beim Kochen nicht mehr 
braun , sonderu schwach grunlichgelb gefarbt erschien, 
worauf sie abfiltrirt und mit Salzsaure ucutralisirt wurde. 
1) Siehe diese Annalen, Bd. 62, S. 1%. 
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Nach einigen Stunden hatte sich alles Xanthin von hel- 
ler Fleischfarbe ausgeschieden , begleitet von ungefahr 
der gleichen Menge Harnsaure. Beide wurden durch 
kocliende Salzslure getrenut, welche nur das Xanthin auf- 
liist, und beim Erkalten eine Verbindung von Chlorwas- 
serstoff und Xanthin in Krystallen absetzt. Dieselbe 
wurde, obgleich schon jetzt ziemlich rein, noch mehr- 
inals umkrystallisirt und durch Ammoniak das Xanthiri 
daraus abgeschieden. Seine Ausbeute betrug $ Proc. vom 
Gewicht des angewandten Guano. 
Der Vorzug der Kalkerde bci diesem Verfahren ist 
wohl ein doppelter: sie geht init der braunen Materie 
eine unlbsliche Verbindung ein, und veranlafst aufserdem 
die Lbsung nur von Xauthin und Harnsaure. Da aber 
beide fur sich in kaustischer Kalkerde kaum Ioslich sind, 
so ist es glaublich, dafs die Kalkerde die Kali- und Na- 
tronsalze des Guano kausticire, welche in diesem Za- 
stande beide init Leichtigkeit Itisen. Auch fanden sich in 
der Fliissigkeit, nus welcher Xanthin und Harnsaure nie- 
defielen, Clilorkalium und Chlornatrium, die indefs theil- 
weis schon im Guano enthalten geweseii seyn kiinnen. 
2) D i e  A n a l y s e .  
Nachdeln das reine Xanthin aus seinen Auflbsungen 
auf verschiedene Arten niedergeschlageii war, wurde es 
nach dem Auswaschen und Trocknen zur Bestimmung sei- 
ner Elemente nach der iibliclien Methode mit Kupferoxyd 
verbrannt. Da aber die Kohle stickstoffhaltiger Kiirper 
auf diese Weise selteii vollstandig verbrennt, SO murde, 
sobald die Verbrennung vollendet war, Sauerstoffgas uber 
das glijliende Kupferoryd geleitet. Dabei iiberzeugte ich 
inich von der Nothwendigkeit das Sauerstoffgas nicht vor 
beendigter Gasentwicklurig zuzulassen, weil, wenn es ge- 
scheben war, Salpetersiiure sowohl im Chlorcalciumrohr, 
als auch iui Kaliapparat nachgewiesen werden konnte. 
Gunstig fur die Bestiinlnung des Wasserstoffs ist die 
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hohe Temperatur, welche das Xanthin vertrlgt: bei 220° 
verliert es noch nicht am Gewichte. Darum konnte das 
Mengen und Einbringen der Substanz recht heirs gesche- 
hen, bei 120° bis 130O. 
Der Stickstoff wurde als Platinsalmiak bestimmt uud 
aus dem Atomgewicht des Chlors nach M a r i g n a c  der 
Stickstoff berechnet zu 6,3453 Proc. 
a) Xanthin durch Zersetzung der salzsauren Verbin- 
dung mit Ammoniak: 
Xanthin. Kohlenslure ' ). Wasser. Platinsalmiak. 
0,3505 gaben 0,5015 0,115 
0,408 - 0,5912 0,1255 
0,25 1,831 
0,1175 - 0,8565 
oder: 
Kohlenstoff. WasserstoK StickstotT. 
100 gaben 39,63 3,63 46,47 
39,56 3,61 46,25. 
6) Durch Zersetzung der schwefeIsauren Verbiudung 
mit Ammoniak: 
Xanthin. Kohlensinre. Wasser. Platinsalmirk. 
0,4758 gaben 0,6939 0,1619 
0,4192 - 0,6089 0,1247 
0,1507 - 1,1096 
0,1549 - 1,1215 
oder: 
Kohlenstoff. Wasserstoff. Stickstoff. 
100 gaben 39,81 3,30 46,72 
39,65 3,29 46,lS 
C )  Durch Erhitzen des Hydrats auf 130O: 
Xanthin. Kohlenshrc. Wasser. Platiosalmirk. 
0,3194 gaben 0,4618 0,099 
0,498 - 0,714 0,154 
0,2759 - 2,002 





100 gaben 39,47 3/43 46,04 
39,46 345 46,13. 
Kolilcostoff. Wasserstoff. StichstofI. 
d)  Durch Fallung des Kaliranthins init Kohlenssure : 
Xanthin. Kohlensiure. Wasser. Platinsalmiak. 
0,337 gaben 0,488 0,106 
0,448 - 0,650 0,137 
0,203 - 1,4925 
0,1291 - 0,9468 
oder: 
Kohlenstoff. Wasserstoff. StickstolT. 
100 gaben 39,53 3,48 46,64 
39,61 3,39 46,53. 
Gefunden im Mittel Berechnet nach 
Jmmtlicher Yersuchc C5 A"N5 0. 
Kohlenstoff 35458 39,56 
Wassersto ff 3,42 3,29 
Stickstoff 36,49 4 6,62 
Sauerstoff 1451 10,53. 
Hieraus ergiebt sich das Atomgewicht des Xanthins 
zu 949,399, welches ich kfinftig der Uebersichtlichkeit 
wegen mit X bezeichnen werde. 
3) D i e  V e r b i n d u n g e n .  
Die starken Sauren nehmen das Xanthin entschie- 
den auf; die Schwefelsaure erhitzt sich dabei bedeutend: 
aber alle halten es nur lose gebunden. Nicht allein das 
Wasser veranlafst eine Zersetzong, sondern , wenn die 
S;iure fliichtig ist, schon vermehrte WHrme. SO verliert 
das schwefelsaore Xanthin, wenn es mit vielem Wasser 
ubergossen wird, seine Saure und die sonst glanzenden 
Krystalle werdeu undurchsichtig, und zerfallen zu einem 
weifslichen Pulver, dem Xantliinhydrat ; andererseits ver- 
liert das Clilorwasserstoff-Xanthin iiber 100" allnialig 
alle Saure, das essigsaure schon unter dieser Tempera- 
tur und ungleich rascher. 
PoggcndnrfPs Annal. Bd. LXV. 15 
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Leichter n o d  als die Siiuren I6sen Kali- utid Na 
tronhydrat das Xauthin auf, und mit dem Natron kann 
es krystallisirt erhalten werden. Die Hydrate von Kalk- 
und Baryterde aber lbsen nur Hufserst wenig, auch wenn 
sie zum Kochen gebracht werden. Diese Verbindungen 
sind durch die schwhhsten Szuren zersetzbar, schon durcli 
Kohlenslure, ja selbst durch Wasser. 
Wiibreud aber das Xanthin eine so unentschiedene 
Neigung zu den Sluren und Basen zeigt, verbindet es 
sich Ieicht mit den Metallsalzen, mit dem Platinchlorid, 
den Silberoxyd - und Quecksilberoxydulsalzen. 
Xan- 
thin nbsorbirt das Chlorwasserstoffgas und schwillt nn- 
ter geringer Temperaturerhirhung auf, wahrend sein Gc- 
wicbt fast um die Hdfte zuoimmt. In kleiuen glasernen 
Apparaten nurde Iiber gewogeue Mengeri von Xanihin 
wahrend 48 Stunden trocknes Cblorwasserstoffgas gelei- 
tet, und nach dem Austausch des Ceberschusses geseii 
Luft die Gewichtszuuahtne bestimmt : 
2,1804 Xaothin oahmen auf 1,0543 ChlomlwerstoK oder 48 34 Proc. 
0,9432 - - - 0,4523 - - - 453.5 - 
In beiden Fallen bestand die Verbinduug aus: 
Xanthiu 67,6 67,6 
NeulrnIes Morwasserstofl- Xanthin, X CI H. 
Bcrechnet aach X61H. 
Chlorwasserstoff 324 3 4 4 .  
Die kalten Tage des verflossenen Winters waren 
zu diesen Versuchen sehr geeignet, da die Verbindung 
keine Warme vertragt. Sie verliert unter 100° die Hslfte 
Chlorwasserstoff, und eio anhaltender Strorn trockner 
Luft treibt ihn aucb schon bei gew6hnlicher Tempera- 
tur am. 
Basisches Chlorwasserstoff - Xanthh , X z  CI w , ent- 
steht aus der foigenden Verbindung durch blofses Ver- 
wittern an der Luft oder durch Erwlrmen bis auf looo. 
Gewogene Mengen wurden mit Ammoniak fibergosseo, 
in getiuder Wdrinc zur Trockne verdunstet, uiid mit 
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Wasser das Chloramlnonium aus dem unldslichen Xan- 
thin gezogen, welches auf einein Filter gesammelt rind 
uach dem Trockiien gewogen wurde. Der Chlorwas- 
serstoff wurde aus dem Chlorsilber berechnet, welches 
salpetersaures Silberoxyd aus der Auflosung des Chlor- 
ammoniums niederschlug : 
Verbindung. Xanthin. Clilcrsilber. 
0,5 162 0,4167 0,3925 
0,6122 0,494 0,465 
oder : 
Xanthin. Chlorwassorstoff. 
100 gaben 80,72 19,33 
80,69 19,30. 
Tm Mittel. Berrctinet nach X'€I#. 
Xanthiu S0,70 80,64 
Chlorwasserstoff 19,31 19,35. 
Durch grofse Warme verliert die Verbindung den Chlor- 
wassentoff langsam , aber vollstiindig : 1,0639 rerloren 
bei 220° in sieben Stunden 0,206 oder 19,27 Procent. 
Das Gewicht verminderte sich nicht weiter, und in dem 
Zuruckgebliebenen war kein Chlor mehr zu findeo. 
Basisch Chlorwnsserdo ff - Xanthin mi€ Wasser, 
3X2€1B+7#. Von starker Snlzsaure wird das Xan- 
thin im Kochen geldst. Die sehr saure Auflbsung ver- 
tragt die Verdunnung mit vielem heifsen Wasser, worauf 
die Verbindung beim Erkalten in liellgelben feinen Na- 
deln krystallisirt. Sie erleidet in verschiedenen Tempe- 
raturen verschiedene Gewichtsverluste ; unter IOU0 geht 
(]as Wasser fort, bci 200O der Chlorwasserstoff. Sie 
m r d e  mit der Luftpumpe getrocknet rind nach Art der 
vorigen Verbindung uutersucht: 
Verbindong. Xanthin. Chlorsilber. 
1,038 gabeii 0,755 0,706 




Xanthin. CblorwasserstoK Verlust . 
10,19 
100 gaben 72,73 17,09 
72,65 17,15 
lm Mittel. Berechnet nach 6 X N I g + i B .  
Xanthin 72,69 7.2,56 
Chlorwasserstoff 17,12 17,111 
Verlust 10,19 Wasser 10,02. 
Mit dem Xanthin, welches diese Versuche lieferten, 
w i d e n  die oben angefuhrten Analysen angestellt. 
Basisch schwefelsaures Xanihin rnit Wasscr, X2 S~ 
+28. Man setzt, urn diese Verbinduug zu erhalten, 
so lange Schwefelsaure zum Xanthin, bis eine vollstan- 
dige Auflasung erfolgt ist. Die sehr saure Fliissigkeit 
lakt sich mit heirsem Wasser verdunnen, worauf beim 
Erkalten gelbliche Nadeln anschieben, die zuweiIen zoll- 
lang werden. Sie kbnnen nicht mit Wasser abgewa- 
schen werden, weil sie eine Zersetzung erleiden wiir- 
den, wohl aber mit nicht zu starkem Alkohol. Mit Leich- 
tigkeit lassen sie sich bis zu einem gewissen Grade zer- 
reiben, aber es ware vergebliche Mahe sie fur die Ana- 
lyse fein piilvern zu wollen, da sie das Xanthin in der 
Eigenschaft, durch Reiben dichter zu werden, noch iiber- 
treffcn; eine Sonderbarkeit, mit welcher es im Zusam- 
menhange steht, dafs das Xanthin durch Reiben Wachs- 
glanz annimmt. 
Die Krystalle verliercii durch Warme eineu Theil 
ihres Wassers; das ubrige ist ungleich fester gebunden: 
0,5879 verloren bei 120° 0,0475 oder 8,11 Proc. 
1,1703 - - -  0,104 - 8,12 - 
aber selbst uber 20Q0 wurde der Verlust nicht grdfser. 
Diese entwlsserte Verbindung wurde zur Abschei- 
dung des Xanthins mit Ammoniak behaodelt , ausgewa- 
schen und das Xanthin gewogen. Die Schmefelsiiure 
wurde durch Chlorbaryum bestimmt: 
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Verhindung. Xaothin. Schwefelsaure Baryterde. 
1,074 gaben 0,815 0,6232 
0,5415 - 0,6085 0,318 
1,0095 - 0,7625 0,59 1 
oder : 
Xanthin. Schwefelshre.  Varluat. 
100 gaben 75,88 19,94 
- 7533 20,12 4 3  I 
- 75,44 20,15 
JUI Mittel. Rerechnet naeh X'S.h. 
Xanthin 75,61 7 5 3  
Schwefelsaure 20,08 19,94 
Verlust 4,31 Wasser 4 4 7  
L)ie friiher erwahnteri 8,12 Proc., welche Lei 1'20' 
RUS der Verbindung traten, eutsprecheu in Beziehung auf 
diese Formel zwei Aequivalenten Wasser, welches die 
unveranderten Krystalle mehr enthalten; nach der Rech- 
nung mufste der Verlust 8,21 Proc. betragen. Die For- 
inel des Salzes mit detu gauzen Wassergehalt ist folg- 
lich X2Sg+2k 
Mit dew Xanthiu , welches diese Versuche lieferten, 
wurden die oben erw3hnten Verbrennungeu angestellt. 
Xanihinhydrut, X3 k2. Mit vielem Wasser zersetzt 
sich das schwefelsaure Xanthiu so, d& wahrend ein Theil 
tler Verbindung von der fruigewordenen Slure aufgeliist 
wird, unlosliches Xanthinhydrat zuriickbleibt. Dieses hat 
das Ansehen und die Eigeuschaften des Xinthins, und 
unterscheidet sich nur drirch seinen Wassergehalt. Bei 
100" l8Lt es sich trocknen, und behalt bei einer noch 
um einise Grade haheren Temperotur das Wasser, aber 
starker erhitzt, verliert es dasselbe vollstandig. Um seine 
fiIeoge zu bestilnmen, wurde die Verbindung, nachdem 
sie bei 100" getrocket war, so lange bei 125" erwarmt, 
bis sich das Gewicht nicht weiter verminderte. 
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0,6953 verloren bei 123* 0,050 oder 7,19 Proc. 
Xanthinbydrrt. Wasser. 
0,5312 - - 0,037 - 6,96 - 
0,9363 - - 0,0671 - 7,16 - 
im Mittel 7 , l  Proc., wlhrend die angefuhrtc Formel 7,32 
verlangt. Das erhaltene Xanthin wurde zu vier Versu- 
chen verwendet , welche oben verzeicbnet sind. 
Vergleicht man die Zusammenselzung des Hydrats 
mit dem schwefelsauren Salze, aus dem es entstand, so 
lafst sich vermutheii , dafs eine auflilsliche Verbindung, 
X S 2 ,  gebildet wordeii ware. Obgleich aber ihre Be- 
standtheile in der Fliissigkeit vorhanden sind, so gliickt 
es doch nicht sie in fester Form darzustelleu, weil beim 
Verdunsten stets wieder die urspriingliche Vcrbinduug 
anschiefst, gemengt mit freier Schwefelsaure, welche hie 
und da zwischen den Krystallen hsngt. 
Salpe- 
tersaure vom specifischen Gewicht 1,2 lilst das Xanthin 
im Kochen lcicbt auf, ohne daL es dadurch zersetzt 
wurde. Es bilden sich beim Erkalten hellgelbe, glen- 
zende Nadelgruppen , von wasserhaltigcm salpetersauren 
Xanthin, die eben so tinbestandig sind, wie das salzsaure, 
indem sic an der Luft verwittern und in erhbhter Tem- 
peratur die Saure verlieren. Nachdein sie init Alkohol 
abgewaschen und uber SchwefelsSure getrocknet waren, 
wurden diejeuigen Krystalle, welche ihren GIanz behal- 
ten hatten, zur Untersuchung verwendet. Diese wurdeu 
mit Ammoniak tibergosseu und nach dem Verdunsten in 
gelinder Warme mit Alkohol von 60 Proc. behandelt, 
worauf das Xanthin auf einem Filter gesammelt, mit st;ir- 
kerem Alkohol ausgewaschen und nacli dem Trocknen 
gewogen wurde. Zu der abfiltrirten Liisung des salpe- 
tersauren Ammoniumoxyds wurde die Halfte Aether ge- 
setzt, init Platinchlorid das Ammoniak niedergeschlageo, 
und die Salpetersaure berechoet, unter der Annabme, dafs 
das salpetersaure Ammoniumoxyd ein neutrales Salz sey : 
Bosisch sa+etersawes Xanihin, X 3  i i 2  k6. 
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1,303 gaben 0,7617 1,472 
1,3552 - 0,797 1,5377 
0,959 - 0,5604 1,0923 
Verbindung. Xanthin. Platinsalmiak. 
oder: 
Xanthin. Sdpetersiure. Verlust. 
100 gaben 58,45 27,40 
58,43 27,38. 
58,8 1 27,53 140 
Jm Mittel. Bcreelrnet nach X3fu2&. 
Xanthin 58,56 58,39 
Salpetersaure 27,44 27,76 
Verlust l4 ,O Wasser 13,85. 
Durch Erhitzen bis zu einem gewissen Grade lafst 
sich das Wasser nicht bestimmen, da schon bei ganz 
niedriger Temperatur die Saure dem Wasser folgt, daran 
hemerklich, dafs die Luft des Glases, in welcbeln das 
trockne Salz aufbewahrt wird, fortwlhrend das Lackmus- 
papier r6thet. 
Das 
weiusteinsaure Xanthin krystallisirt BUS einer verdunnten, 
sehr sauren Aufliisuiig in gelblichen Warzen, welcbe bei 
der Beriihrung zerfallen , und ein strahliges, schillerndes 
Gefiige zeigeo. Es Iafst sich bei looo troeknen und bebalt 
auch bei 120° sein friiheres Gewicht. Seine Zusammen- 
selzurig wurde durch Verbrenuung gefunden : 
Basisch weinsieinsaures Xanfhin, X3 Tz Hi. 
Verbindung. KohlensSure Wasser. Platiosalmiak. 
0,326 gaben 0,418 0,117 
0,3645 - 0,4635 0,1315 
0,544 - 0,690 0,1947 
0,151 - 0,6295 
0,263 - 1,103 
0,308 - 1,273 
oder: 
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Kohlenstoff. Wasssrstoff. Stickstoff. 
100 gaben 35,O 3,98 26,115 
34,72 470 26,6 1 
34,63 3,96 26,22. 
Kohlenstoff 33,78 34,91 
Wassersto ff 3,98 3,90 
Stickstoff 26,43 26,52 
Verlust 34,Sl Sauerstoff 3436. 
Die Darstellung einer Doppelverbindung dieses Sal- 
zes mit Aatimonoxyd gliickte nicht, und auch mit Kali 
konnte es nicht krystallisirt erhalten werden. 
Bariscb phosphorsawes Xanthin, X3 @ k2. Das 
phosphorsaure Xanthin krystallisirt weniger gut, gew6hn- 
lich fallt es in Kbrnern nieder, welche sich zu einer 
Kruste vereinigen. Bei 100" hfst es sich trocknen, aber 
bei 120° verliert es Wasser: 
0,7924 verloren bei 120° 0,0331 oder 4,43 Proc. 
0,7968 - - -  
Im Mittel. Bueclin. nach c' H3' N'' Ol7. 
0,0369 - 4,63 - 
im Mittel 4,53 Proc. 
thin durch Amrnoniak ausgeschieden und gewogen: 
Am der entwasserten Verbinduog wurde das Xao- 
0,757 gaben 0,4649 Xanthin oder 61,d Proc. 
welches 58,66 und 58,35 Procenten der wasserhaltigen 
Verbindung entspricht. 
0,7595 - 0,465 - 61,22 - 




Aber es war nothig, die Phosphorsaure iiicht allein a w  
dem Verlust, sondern auch direct zu bestimmen, da das 
Salz gleich dem schwefelsauren Wasser zuriickhalten 
konnte , welches durch Hitze nicht auszutreiben ware. 
Bei Berechnung derselben aus dcm Platinsalmiak gebil- 
det durch FDlung des vorhin entstandenen phosphorsau- 
2.33 
sen Ammoniumoxyds niit Platinchlorid, fie1 ihr &halt, 
unter der Voraussetzung , dafs das phosphorsaure Am- 
moniumoxyd % k 4 g A q  sey, um + hoher aus, als die 
aus dem Verlust bestimmte Phosphorsaure, namlich im 
Mittel zweier Versuche zu 48,58 Proc. Ich lnufs es da- 
hiu gestellt seyn lassen, ob das phosphorsaure Ainmo- 
niumoxyd wirkfich die erwahnte Zusammeusetzung hatte. 
Urn daher die Phosphorsaure direct 211 bestimmen, 
wurde die Verbindung mit Amrnoniak zersetzt, die ab- 
filtrirte Fliissigkeit in einer Platinschale verdampft und 
gegluht, uud die Phosphorsaure aus der Gewichtszunahme 
bestimmt, welche eine gewogene Menge Bleioxyd dadurch 
erfuhr: 
Wasserbaltige Verbindung. Xonthin. Phosphorsiure. 
0,8985 gaben 0,525 0,326 
oder 100 - 58,43 36,28. 




Basisch oxalsaures Xanthin, X3 C2 G2, krystallisirt 
schwierig; am besten nocb, wenn zu der salzsauren Auf- 
lbsung des Xa~thins eine nicht zu verdunnte Auflijsung 
von oxalsaurem Ammoniumoxyd gesetzt wird. Dann 
scheidet es sich in Knapfchen, die hie uud da entstehen, 
aus. Es vertragt 120° ohne Gewichtsverlust. 
Verbindung. Kohlcnsjure. Wasser. Platinsalmiak. 
0,4949 gaben 0,6602 0,1322 
0,1052 - 0,5505 
0,211 1,103 
0,4269 - 0,5677 0,119 
oder: 
KohlenstolT. Waserstoff. Stickstoff. 
100 gaben 3537 2,96 33,2 
36,14 3,07 33,17. 
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Itn Mittel. Berechnet oacli C1gH1gN'5 0". 
Kohlenstoff 36,O 35,9 1 
Wassersto If 3,0 I 2,98 
V e r b  t 27,8 Sauerstoff 27,6S. 
Stickstoff 33,19 33,41 
Natronxnnthin mil Wasser, N a i H 6 .  Setzt man 
zu eiiier concentrirten und erwarmteu Losuug von Na- 
tronhydrat so Iange Xanihiu, als es noch aufgenominen 
wird, und verdunnt mit vielem Alkohol, so krystallisirt 
ein verworrenes Blltterwerk von wasserhaltigem Natrou- 
xanthin. Dieses Salz verwittert an der Luft und zieht 
begierig Kohlensaure an. Mit Wasser ubergossen, schei- 
det es Xanthin aus, wahrend ein Theil aafgeldst wird, 
ein Versuch, der mit den frischen Krystallen und aus- 
gekochtein Wasser anzustellen ist, urn sicher zu seyn, 
dals nicht Kohlensaure irn Spiele sey. Es wurde mit 
der Luftpulnpe getrocknet nnd durch Erfiitzen ubcr l O Q "  
von seinem Wasser befreit: 
Verbindung. Wasssr. 
1,4394 verloren 0,482 oder 33,48 Proc. 
1,826 - 0,6035 - 33,05 - 
im Mittel 33,26 Proc. Wasser. 
Nach dcm Entwlssern wiirde es mit Salzsaure ge- 
sattigt, mil Ammoniak neutralisirt und zur Trockne ge- 
bracht. Das Xanthin wurde ausgewaschen, getrocknet 
und gewogen: 
Entwssserte Verb. Xanrhio. 
0,506 gaben 0,3545 oder 70,06 Proc. 
0,387 - 0,2727 - 70,46 - 
itn Mittel 70,26 Proc. Xanthin. 
Die abfiItrirte Liisung yon Chlornalriuui uud Chlor- 
ainmonium wurde in einer Platinschale verdampft , und 
der Riickstand gegluht. Das zuruckgebliebene Chlorna- 
triuln m r d e  in Wasser aufgeldst , durch salpetersaures 
Silberoxyd zersetzt, und aus deiu Chlorsilber das Natron 
berechnet : 
Chlornatrium. Cblorsilber. Natron ' ). 
0,506 gaben 0,7005 oder 30,l I Proc. 
0,387 - 0,5338 - 30,o - 
Bei diesem Verfahren konute das Natron leicht zu 
gering ausfallen , wenn namlich beim Gluhen Chlorna- 
triuin verfluchligt wurde, dennoch gab es mehr als der 
Verlust von 29,7.1 Proc. betrug, was wohl davon her- 
riihrt, dafs die Verbindung nicht ganz frei von kohlen- 
saurein Natron war. 
Gefunden im Miltel. Berechnet oncli Nak. 
Natron 30,O 2939 
Xanthin 70,26 70,9 1. 
Der  Wassergelialt von 33,26 Proc. entspricht nahe 
ti Acquivalenten, iudem die Berechuung 33,51 Proc. for- 
dert, so dals die wasserhnltigen Krystalle des Natron- 
xanthins sich ausdrucken lassen durch die Formel: 
lua X ~ 6 .  
W i e  viele schwache Base11 ungleich festere Verbin- 
dungen niit Salzen, als mit S luren  und Alkalien bilden, 
so auch das Xanthin. Eine hesoudere Aufnierksamkeit 
verdient die Verbindung desselben mit Platinchlorid, das 
Chlorxanihin - Platinchlorid. 
Obgleich dieses DoppeIsalz dem Einflufs starker 
Reagetitien widersteht, so zersetzt es sich doch schon 
freiwillig, und theilt noch iu hoherem Grade die Eigen- 
schnft des Chlorwasserstoff -Xanthins in seiue Bestand- 
thcile zu zerfallen. 
Die Sauren losen es nicht auf, mit Leichligkeit aber 
h s t i s c h e  wie kohlensaure Alkalien, uud aus der Xa- 
tronlosung wird durch Sauren das unveranderte Dop- 
pelsalz niedergesclilagen. Bei Anwendong des kohlen- 
sawen Natrons entwcicht Kohlensaure, doch niir so lange 
das Salz frisch ist; war es schon langer mit der Luft in 
Berubrung, so wird nicht mehr die Kohlensaure entwik- 
kclt, und es erfolgt keine vollstiindige Auflosung mehr. 
1)  Pia=289,5. 
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Man weifs nicht, wie inan um dieser Eigenschaft willen 
die Verbindung untersuciien soll: sic ohne Zersetzung 
durch Warme zii trocknen, ist vielleicht unmiiglich, und 
versucht inan es mit der Luftpumpe, so wird ein einge- 
legtes Laclimuspnpier fortwahrend gerlithet. Da aber die 
Zersetziing allmZlig erfolgt , so waren wenigstens anna- 
hernde Resultate von der Analyse zu erwarten. Mir thut 
das Bekenntnil's aufrichtig leid, selbst diese nicht eininal 
erlanst zu haben. Denn wenn die Substanz, iiber Schwe- 
felsaare getrocknet, mit einem grofseu Ueberschufs voii 
Soda gegluht und zur Entfernung des gebildeten Cyan 
natriutns mit Kali gekocht worden war, so schwaitkte 
der aus dein Chlorsilber herechnete Chlorgehalt zwischen 
30 und 40 Proc. Die Verbreniiungen mit chromsaurem 
Bleioxyd wurden unrichtig dnrch die Salzsaure, welche 
Chlorcalciumrohr und Kaliapparat aufnehrnen. So blieb 
nichts iibrig, als die ungefihre Bestimmung von Platin 
und Stickstoff, welclie im Mittel der Versuche 35,85 Pln- 
tin und 13,07 Stickstoff gab. Wenn es nicbt zu ver- 
wegen ist, aus  solcheu Resultaten eine Forlnel aufzustel- 
leu, so miichte die folgende als richIig angenommen wer- 
den kgnnen : 
analog dem Platiiisaliniak und enthaltend: 




Die Verbiuduug krystallisirt in Nadelgruppen, doch 
bildeten sich iu einer verdiinnten Aufl6sung auch ein- 
zelue kiirzere Krystalle, welche jedoch niemals regelma- 
fsige Octaeder waren. 
Spater wurde eiii anderer WeC; versucht: Zink mit 
freier Saure zerlegt , das Doppelsalz, wiewohl erst nach 
Tagen, doch vollstandig, uud schwarzes Platin wird aus- 
geschieden. Die abiiltrirte Fliissigkeit giebt, nach Satti- 
gung der freien Saure mit Ammoniak, das Xanthin, uiid 
2.37 
RUS der Auflosung wird Chlorsilber niedergeschlagea. 
Aber das Xanthin cnthtilt dann stets noch Zink und 
Chlor, und labt sich durchaus nicht reinigen, SO dafs 
es scheint, als ob  eine Zink-Doppelverbindung gebildet 
worden ware. 
Schcoefelsaures Xanihinsiiberoxyd. Mit der ver- 
diinntesten Anflirsung von schwefelsaureiu Xanthiii giebt 
salpetersaures Silberoxgd einen tiu€serst volurninosen, halb- 
klaren Niederschlag, unlijslich in Amnioniak und allen 
Stiuren. Man kbnnte ihn Wochen lang waschen, ohne 
von seiner Reinheit iiberzeugt zu seyn. Nach dem Trock- 
nen nimmt er den kleinsten Raum ein und bildet eine 
blah fleischfarbene, harte Masse; geschah es aber auf 
dem Filter selbst, so hat er dieses SO umschlossen, d a k  
das Papier nicht davon zu trennen ist. 
Dieser Kijrper widerstelit auf das Hartntickigste dem 
Kali wie der Schwefelslure, und lafst sich sogar mit ihnen 
kochen, ohne verandert zu werden. Erhitzt man ihn, 
so wird er aus dem Tiegel geworfen, uod hat sich in 
ein braunes Pulver verwandelt, aus welchem durch Glii- 
hen langsam unter Entwicklung von schwefliger Saure und 
einem cyanahnlichen Geruche dns Silber reducirt wird. 
Mit Hiilfe von Zink lassen sich seine Bestandtheile erken- 
nen: man erhiilt Silber, Xanthin und Schwefelsaure, abcr 
keine Salpetersaure. Uebrigens ist sein Verhalten zu dem 
Zirik hiichst seltsam: so lange namlich die Wasserstoff- 
gasentwicklung wahrt, sicht man, dak Silber mit schwar- 
zer Farbe reducirt wird; rasch abgespiilt und im Mor- 
ser geriehen, bekommt es den metallischen Glanz des 
Silbers, und wird , wie jenes, von Salpetershre geltist. 
1st aber das Ziuk verbraucht und hat die Wasserstoff- 
entwicklung aufgehilrt, so geht die schwarze Farbe des 
Silbers in’s Brauugriine iiber, und nach einiger Zeit ist 
kein metallisches Silber mehr zu finden. Der verwan- 
delte Kbrper bleibt glanzlos, wie sehr man ihn reibe, 
und verbreitet voriibergehend eiiien sonderbaren Geruch ; 
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von heifser Salp,etersaure wird er nicht aufgelijst. Beim 
Gliihen entweicht erst schweflige SGure, d a m  lrolnmt ein 
cyanahnlicher Gerucli, zuletzt verglimmt der Riickstand 
nnd weifses Silber bleibt auf dem Spatel. 
Das Doppelsalz von salpeiersaurem Quecksifbw- 
o..tydul und saipeiersaurem Xanthin ist schwerlijslich und 
krystallisirbar. Erhiht, verpufft es ohne merkliches Ge- 
rausch, indem es weifse Dampfe aussttirst. Es ist durch 
Zink nicht reducirbar. 
Die slmmtlicben untersuchten Verbindungen siird 
folgende: 
x c1 &I 
X2C1 €I + A q  
j p g  # 3  
$3 f f2  
X 3 T 2  k4 
jp $2 # 2  
i3.6 k2 
x 3  g2 




Durch $4 ist diejenige Menge Wasser bezeichnet, 
welche erst in hijherer Temperatur aus der Verbindung 
entweicht. 
4) Ueber den Namen Xanthin.  
Urspriinglich von dem Entdecker &I a r c  e t Xanthic 
oxide genannt, bckam spii ter der namliche Kiirper , auf 
den Grund einer Analyse von L i e b i g  und W i j b l e r ,  
den Namen harnige Saure. Die Harnsaure und das 
Xanthin sind auch in der That in manchen Eigenschaf- 
ten einander so ahnlich, dafs die Ansicht nahe liegt, beide 
fur Oxyde desselben Radicals zu halten, sobald die Ana- 
Iyse eine solche gestattet. Aber vielleicht darum, daIs 
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jeiie Bezeichnung deui Obre weniger angenehin war, kam 
gleichzeitig der kiinere Name Xanthin in Gebrauch. 
Veranlafst durch die iiufsere Aehnlichkeit, die viel- 
fach iibereinstimmenden Eigenschaften und das Vorkom. 
men, trug ich kein Bedenken den Ki)rper, der Gegen- 
stand dieser Versuche war, fur identisch mit jenem zu 
halten. Doch finden sich Verschiedenheiten, nameutlich 
fehlt die Uebereinstimmung dcr Aiialysen; denn es be- 
staiid '): 
das mcnsehliche das Xaathin d u  
Xanlhin aus Guano aus 
Kohlenstoff 39,57 39,56 
Wassers toff 2,6 3,26 
Stickstoff 36,95 4 6,6 1 
und Sauerstoff 
Da indessen ein wesentlicher Unterschied nur in dem 
Gehalt des Stickstoffs liegt, so wsre es mbglich, dafs 
bei der friiheren, weniger ziiverl5ssigen Methode der Be- 
stimmung desselben ein Irrtbilm obgewaltet hatte. 
Das menschliche Xanthin ist ein sehr selteiier K6r- 
per, und in Sammlungen wird es mit Sorgfalt aufbe- 
wahrt : mfichte es der Wissenschaft zu Liebe aus seineni 
Verschlusse wandern; denn wohl nur auf diesern Wege 
ist die Entscheidung mbglich, ob ein und derselbe Kar- 
per in der Blase des Menschen und in den Harnwegen 
der Vbgel gebildet wurde. 
1) L i e b i g  uod W 6 h l e r  in diesen Annaleo, Bd. 41. S. 393 
